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« P e r o entre los principales deberes de los amos, el 
pr incipal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a just icia el l ími te del salario, 
muchos se]han de tener en cons ide rac ión ; pero, en ge-
noral, deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar o c a s i ó n de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra de reçbo divino y h u m a n o » . 
(León X I I I . « R e m m N o v a r u m » ) . 
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UÜ ejemplo de lo coro qoe coesla el soc lo l l smo 
La op in ión internacional es tá vien-
do en Austr ia solamente la lucha 
contra el racismo. U n p e q u e ñ o ' p a í s 
como el austriaco se enfrenta con 
un gran pa ís como Alemania, en 
los momentos que domina sobre el 
segundo una estrecha solidaridad y 
una férrea disciplina. U n canciller 
como Dollfus a quien por su redu-
cida estatura se le aplica el apodo 
de «Napo león de bolsil lo» resiste 
con empuje victorioso a Hi t ler con 
toda la o rgan izac ión de propaganda 
y acometividad que éste lleva tras 
de sí. 
Esto es lo que se ve c o n ' m á s relie-
ve de la p e q u e ñ a Repúbl ica aus t r ía -
ca; pero la lucha de Dollfus no es 
solamente con el racismo sino tam-
bién con el socialismo. Buena prue-
ba de ello es la l iqu idac ión que tie-
ne que llevar a cabo de la ges t ión 
soc ia l -demócra ta de Viena. Instala-
dos los socialistas en la municipali-
dad de Viena perdieron de tal modo 
el sentido de la medida para realizar 
gastos,"muchos de ellos suntuarios, 
y gravar consiguientemente el pre-
supuesto, que la herencia de aque-
lla ges t ión constituye hoy uno de 
los graves problemas económicos^ y 
sociales a que el Estado austriaco 
tiene que hacer frente. 
Veamos algunos datos. Durante 
diez a ñ o s el Munic ip io de Viena 
gastó m á s de 850 millones de schi-
llings (puede calcularse al cambio 
actual cada schilling en unas siete 
pesetas) para alojar con un lujo que 
excede al existente en cualquier 
otro pa ís millares de obreros y sus 
familias en enormes edificios. So-
brevenida la crisis económica y el 
paro, los obreros no pueden satis-
facer el alquiler y hoy no produce 
lo que se cobra en tales edificios lo 
bastante para sus gastos de conser-
vación y reparaciones más urgentes. 
El dominio que t en ían los socia-
listas aus t r í acos en el Parlamento 
les llevó a mult ipl icar las insti tucio-
nes de seguros sociales: la enferme-
dad, el retiro, el accidente, el paro, 
todo fué atendido. Se c o m p r ó un 
gran palacio de un antiguo Banco 
para la ins ta lac ión de las cajas co-
rrespondientes y se creó una fron-
dos í s ima burocracia, cuyas dos ter-
ceras partes cor r ían a cargo de los 
patronos. Sobrevino t ambién la re-
pe rcus ión de la crisis, disminuyeron 
los adheridos a estas cajas, bajaron 
las contribuciones que se pagaban 
con destino a ellas, los p r é s t a m o s 
aumentaron y ya en 1932 se reg i s t ró 
un déficit total para estas ins t i tuc ió- ] 
nes de 25 millones de schillings que 
pasó a ser de 30 millones en 1933 y ! 
se calcula excederá a los 50 en el1 
año que ha comenzado. 
En una de las industrias en que ^ 
más se ha dejado sentir la mano de 
los socialistas es en los ferrocarri-, 
'«3. Los ingresos Je estos que el 
añoi930 alcanzaron 679 millones de | 
schillings han pasado en el a ñ o 1933 
a ser solamente de 423 millones. A u n 
cuando las empresas ferroviarias 
han reducido considerablemente sus 
gastos se encuentran con que por 
efecto de la polí t ica socialista, el 75 
Por 100 del total de aquellos gastos 
8e invierte en personal, d á n d o s e el 
caso que mientras Suiza, que tiene 
"na red ferroviaria mucho mejor ex-
plotada que Austria, solo dispone 
e3l 758 ferroviarios, Austria dispo-
ne ^ 53 033. Pero no es esta la ú n i -
ca carga de personal que tienen los 
ferrocarriles aus t r í acos , sino que 
mientras d u r ó el mando de los so-
cialistas, aquellos correligionarios a 
quienes quer ían colocar eran envia-
dos al ferrocarril y se obligaba por 
la o rgan izac ión roja a la Di recc ión 
a que concediese pensiones a todos 
estos nuevos empleados y hoy el nú-
mero de pensionados excede de 
80.000 consumiendo la suma de 185 
millones de schillings por a ñ o . 
En el a ñ o 1922 época de gran es-
pecu lac ión bursá t i l en la que los 
bancos necesitaban numeroso per-
sonal la cifra de empleados de Ban-
ca en Viena era de 6.000, H o y este 
n ú m e r o es tá duplicado porque los 
dirigentes del partido socialista h i -
cieron en los Bancos lo mismo que 
h a b í a n hecho en los ferrocarriles. 
Así se ha llegado al caso de que los 
tres m á s grandes Bancos de Austr ia 
— el Credit-Anstalt, el Bankverein 
y el Banco de Descuento —reparten 
al capital 45 millones y gastan en 
personal 48. Se calcula que ser ía ne-
cesario despedir a un 60 por 100 de 
empleados; pero como a los diez 
a ñ o s de servicio son ya titulares de 
pensiones, los Bancos no se atreven 
a hacer el despido y van arrastran-
do una vida de languidez. 
He aqu í un caso bien t ípico de 
adonde conduce la ges t ión socialis-
ta, no por inmoralidades, sino por 
sectarismo. Entienden los socialis-
tas que el Estado es el campo sobre 
el cual se puede actuar y vivir , ya 
que a el encomienda toda suerte de 
funciones y de ingerencias, y lógica-
mente van intruduciendo en la red 
estatal a todos los correligionarios 
a quienes desean asegurar una pen-
s ión o u t i l i ïa r le en un servicio. La 
iniciativa privada, la empresa, no es 
nada para ellos; el solo refugio es el 
Estado. Por eso en toda administra-
ción socialista los gastos p ú b l i co s 
crecen desmesuradamente y el final 
no es otro que la ruina en las ha-
ciendas privadas y la quiebra en las 
públ icas . Este'ejemplo austriaco que 
destaca por su elocuencia no es 
ún ico ; es sencillamente uno m á s . 
Mar iano M A R F I L 
Prohibida la r ep roducc ión ) 
Juven ud Católica 
Esta tarde, a las siete y media, 
t e n d r á lugar la clase de rel igión pa-
ra socios activos y aspirantes. 
M a ñ a n a , domingo, a las ocho y 
media, se ce lebrará en la iglesia de 
Safa A n d r é s la c o m u n i ó n mensual 
reglamentaria. 
Por la tarde, a las siete, en el sa-
lón teatro, se p r o y e c t a r á la intere-
sante pel ícula «El c a p i t á n Alegría», 
completando el programa una en-
tretenida cinta cómica . 
SE V E N D E N A: 
1,60, 2,25 y 2,40 
D O C E N A 
CASA ALCAINE 
Frente al M e r c a d o . - T E R U E L 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Después se decrelaráD indultos en 
[I Consejo se ocupa de los sucesos 
Madr id . —A las diez y media de la 
m a ñ a n a quedaron reunidos en la 
Presidencia los ¡n in is t ros para cele-
brar Consejo. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta la una y 
media de la tarde. 
A l salir, el s e ñ o r Lerroux dije a 
los periodistas: 
— El Consejo que acabamos de 
celebrar ha sido pol í t ico , e c o n ó m i -
co y administrativo. 
Hemos nombrado presidente del 
Consejo de Admin i s t r ac ión de las 
Minas de A l m a d é n al ingeniero don 
Enrique Conde. 
El ministro de Ins t rucc ión púb l i -
ca, s e ñ o r Pareja Yébenes , dijo a los 
periodistas que no es cierto que ha-
ya recibido la d imis ión del rector 
de la Universidad de Zaragoza. 
A ñ a d i ó que para el restableci-
miento de la disciplina escolar se 
han adoptado medidas profi láct i-
cas. 
Los d e m á s ministros no hicieron 
manifestaciones a los representan-
tes de la Prensa a la salida del Con-
N O T A O F I C I O S A 
lugar de la amnistia solicitada 
ocurridos en ios Ceotros docentes 
A l terminar el Consejo celebrado 
esta m a ñ a n a en la Presidencia, se 
facilitó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
Ins t rucc ión públ ica . —El minis t ro 
informó al Consejo del conflicto es-
colar, de sus causas y de las deci-
siones que se propone adoptar para 
yugularlo. 
Todo ello fué aprobado por el 
Consejo. 
G o b e r n a c i ó n —El s e ñ o r Mar t ínez 
Barrios informó del orden públ ico 
y del anuncio de huelga de los ca-
mareros y p id ió al minis t ro del Tra-
bajo que agote todos sus recursos 
para resolver el conflicto. 
Así lo ofreció el s e ñ o r Estadella. 
Hacienda. —Se au to r i zó la convo-
catoria para ingreso en el cuerpo de 
profesores mercantiles de la Ha-
cienda. 
Concediendo franquicia postal y 
telegráfica a la de legación especial 
del Gobierno de la Repúb l i ca en 
C a t a l u ñ a . 
Modificando el r ég imen del r á p i d o 
despacho establecido por el a r t ícu lo 
116 de las ordenanzas de Aduanas. 
U N A N O T A D E L A DIREC-
C I O N G E N E R A L D E M A -
: : RRUECOS : : 
Madr id . —La Dirección General de 
Marruecos facilitó hoy a la prensa 
una nota desmintiendo que el ex-
alto comisario de E s p a ñ a en nuestra 
zona de protectorado haya hecho 
las manifestaciones que le ha atr i -
buido parte de la prensa y en las 
que se encierran cargos y censuras 
y conceptos perjudiciales para la 
acción de la Repúbl ica en aquel te-
r r i tor io . 
L A S I T U A C I O N D E 
C A L V O S O T E L O : 
Madrid . —En el Consejo de m i -
nistros que se ce lebra rá el martes 
p r ó x i m o q u e d a r á resuelta la situa-
ción de Calvo Sotelo. 
Parece ser que se le apl icará una 
amnis t í a parcial. 
Luego se dec re t a r án indultos par-
ciales en sus t i t uc ión de la a m n i s t í a 
general. 
¿ S A L A Z A R M I N I S -
T R O D E ESTADO? 
M a d r i d . - S e dice que si la emba-
jada especial de Pita Romero cerca 
del Vaticano se prolongara dema-
siado, ser ía nombrado para susti-
tuirle en el Minis ter io de Estado el 
s e ñ o r Salazar Alonso. 
O P I N I O N E S 
C 1 L A V S I E M ) E I D 1 I A \ 
Quienes tenemos la vida aproxi-
mada del siglo, podemos decir esto: 
desde que aprendimos a leer—y fué 
en los p e r i ó d i c o s - s u p i m o s que ha-
bía una empresa maravil losa a rea-
lizar en E s p a ñ a , dotada de fuerza 
mís t i ca y de e n t r a ñ a b l e s dificulta-
des. Estamos hablando de la con-
quista de la clase media. En aquel 
entonces, Maura gastaba lo mejor 
de sus discursos pretendiendo con-
quistarla; los partidos desmedrados 
y divididos, ta l que ahora, cifraban 
en ella su porvenir y en la aspira-
ción no andaban errados; e incluso 
las débiles organizaciones obreris-
tas, s o ñ a b a n con que una parte de 
elementos no proletarios sirviera 
para facilitarles la conquista del 
Poder. Pues bien; las figuras m á s 
recientes de la polí t ica, hasta el dis-
curso de S á n c h e z R o m á n , han enfi-
lado a tal sector social sus conse-
jos, requerimientos y exho-taciones. 
Pero la clase media sigue, s egún 
las cuentas, z a h a r e ñ a , e inconquis-
table y no se va, n i con unos n i con 
o í ros . Tan sólo en A b r i l de 1931 
m o s t r ó su repulsa. hacra un estilo 
institucional desasado, sin que ello 
supusiera, como estimaron algunos 
ingenuos, su afiliación a determina-
'dos grupos. Es en este supuesto fal-
so donde reside la causa, de que a 
los tres a ñ o s de cambio de nombre 
de r é g i m e n , se haya descubierlo 
que se encuentra v a c í o de conteni-
do y de masas. 
Mas los tiempos siguen una ru t a 
tan difícil, que antes de que los po-
lít icos logren su a s p i r a c i ó n de su-
marla a su cortejo, la proletariza-
ción va a acabar con ella. Es cada 
vez m á s precaria la suerte del hom-
bre de carrera, del pequeño indus-
t r ia l , del comerciante. Esas genera-
ciones estudiantiles que ahora e s t á n 
en las Facultades y en las Escuelas, 
ven muy difícil su co locac ión cuan-
do los estudios terminen. Cada a ñ o 
hay m á s abogados, ingenieros, m é -
dicos, periodistas, e t cé te ra , que no 
pueden dedicarse a v i v i r de sus pro-
fesiones, sino en forma precaria. 
Esto, es el descenso en el rango so-
cial; la p ro le t a r i zac ión , que en Ale-
mania y otros p a í s e s ha sido pro-
blema irresoluble. Los pol í t icos se 
pasan su tiempo con endechas de 
amor y cantos de sirena. Pero la 
clase media es tá demasiado preo-
cupada con el conflicto de su propio 
existir y no puede distraerse n i ha-
cerles caso, 
A X E L 
El plan quinquenal y el 
ro forzoso 
La Un ión de las Repúb l i ca s Sovié-
ticas fué la primera n a c i ó n que sin-
t ió el grave problema del paro obre-
ro desde el a ñ o 1925. El comisario 
del Trabajo daba por el a ñ o 1928, la 
cifra oficial de 1.300.000 ¡ p a r a d o s , 
cifra en realidad inferior a las esta-
dís t icas de las organizaciones sindi-
cales. 
Casi todos los parados eran emi-
grados del campo que a c u d í a n a las 
ciudades donde todas las necesida-
des del trabajo estaban ya cubiertas. 
¿ Q u é hacer de ellos? ¿Enviar los de 
nuevo al campo? Esta so luc ión no 
era posible. El campo estaba ya ates-
tado. H a b í a ya allí un paro que no 
por ser latente era menos real. Las 
explotaciones particulares que po-
d ían pasarse con cinco obreros ocu-
paban a diez de ellos de suerte que 
p o d í a n calcularse en unos 20 mil lo-
nes los que en,1925 carec ían de ocu-
pac ión . 
La causa de tal calamidad era el 
rég imen de la NEP en las circuns 
tancias de Rusia. Este r ég imen inau-
gurado por Lenín no era otra cosa 
que la vuelta a la o e q u e ñ a propie-
dad privada con la p r e o c u p a c i ó n ex-
clusiva de los intereses particulares. 
En las circunstancias de Rusia los 
campesinos no se esmeraron en in-
tencificar la p r o d u c c i ó n , teniendo 
siempre en perspectiva la probable 
requisitoria y consiguiente incauta-
ción por el Estado. ¿ P a r a q u é traba 
jar para el Gobierno? Esta falta de 
es t ímulo e n t r a ñ a b a un paro m á s ve-
lado. Muchos labradores eran des-
pedidos y no t en í an m á s remedio 
que acudir a las ciudades para po-
nerse al servicio de las fábr icas . 
Esta era la s i t uac ión de los obre-
ros antes del plan quinquenal. En 
1928. de 64 millones de individuos 
aptos para el trabajo agrícola , había 
unos 24 millones sobrantes para las 
necesidades del campo. 
El plan debía absorver progresi-
vamente a todos los parados de las 
ciudades y de la c a m p i ñ a . En efecto, 
la grande industria, la edificación y 
los transportes acrecentaron en ace-
lerado r i tmo la necesidad de opera-
r íos ; medio mi l lón m á s el primer 
a ñ o ; uno y medio el segundo; hasta 
dos millones y medio, el tercero- En 
1931 la Repúbl ica Sovié t ica declara-
ba oficialmente a la faz del mundo 
con estupor de los pa í ses burgueses 
que sólo el estado socialista no co-
noc ía el paro en su ter r i tor io . Esto 
ha repetido cien veces en todos los 
tonos; y esto han cre ído muchos a 
pie junti l las. Pero descorriendo el 
velo del plan quinquenal, ¿qué es lo 
que ha aparecido? 
En los a ñ o s de 1930 y 1931 se 
aceleró el r i tmo de la expropiac ión 
de la propiedad agr ícola para redu-
cirla a granjas colectivas en tanto 
grado que incluso s o b r e p a s ó a los 
mismos cá lculos del proyecto. Se 
p r e t e n d í a colectivizar el 10 por 100 
de las tierras sembradas y se llegó 
al 68 por 100. El resultado fueron 
graves perturbaciones económicas 
en primer t é r m i n o las del mercado 
del trabajo. 
Efectivamente, con el colectivismo 
de la agricultura el paro latente del 
campo se puso de manifiesto, y se 
a u m e n t ó todavía m á s con la técnica 
y r ac iona l izac ión a e r í c o l a como 
acon tec ió en muchos otros países . 
Los tractores y m á q u i n a s desocupa-
ron brazos en proporciones enor-
mes, hasta un 50 por 100 de obreros. 
Los campesinos despojados a la 
fuerza de sus terrenos, fueron consi-
derados como enemigosdel régimen 
que los había expoliado. Solamente 
los braceros no teniendo q u é perder 
se conformaron fáci lmente . 
De a q u í resu l tó que fuera de los 
Rolkhozes o granjas colectivas ha-
bía millares y millones de parados. 
Pero he a q u í que todos ellos esta-
ban declarados fuera de la ley por 
contrarios al Estado y no p o d í a n 
ser empleados en los campos n i tam-
poco en la industria de las ciudades 
por impedirlo las leyes. N o cabía 
hacer de ellos otra cosa que depor-
tarlos a Sibèria; y en efecto, a l lá 
fueron enviados y a otras regiones 
unos 15 millones. Otros 200.000 fue-
ron fusilados. 
Por otra parte, el nuevo plan 
quinquenal retarda su r i tmo fi jándo-
se m á s en la calidad de los produc-
tos y necesitando menos mano de 
obra; por tanto despidiendo obre-
ros. 
Ot ro motivo m á s apremiante a ú n 
ha ejercido su influencia para redu-
cir el personal de las empresas. Las 
cooperativas de consumo es tán en 
déficit y dan un n ú m e r o de vales de 
a l imentac ión cada vez m á s reduci-
do. En 74 cooperativas de la indus-
tria que contaban con dos millones 
de miembros con derecho al susten-
to, fueron borrados de los registros 
al f in de 1933 hasta 237.000 perso-
nas. En otras cooperativas el n ú m e -
ro ha sido de 100.000, Estas medidas 
se anuncian oficialmente como me-
dios de castigo contra los desertores 
del trabajo. 
Los obreros despedidos, ¿no son 
verdaderos parados? El Estado so-
viético dice que es t án «fuera de ajus-
te». Sea como fuere. Los «fuera de 
ajuste» de un r ég imen pol í t ico sin 
piedad, y los parados de una eco-
n o m í a desordenada son d e s p u é s de 
todo absolutamente lo mismo. Unos 
y otros es t án sin trabajo por la fuer-
za de las cosas. 
Se p r e g u n t a r á tal vez, de qué v i -
ven estos «fuera de enrole» que no 
tienen empleo alguno. Apenas se 
atreve uno a responder; pero cuan-
do se escuchan los relatos de los 
que han estado en Rusia, no só lo 
para hacer un viajecito de investiga-
ción controlado por el estado sovié-
tico, sino viviendo y sufriendo allí , 
se deshace el enigma. Pues sencilla-
mente, aquellos pobres mueren de 
hambre. 
F e n ó m e n o j a m á s o ído hasta nues-
tros días el que pasa en Rusia. De 
una pob lac ión de 163 millones de 
habitantes, m á s de 20 millones care-
cen de trabajo; aunque según los 
soviets, no son parados. 
Pero importa poco; el hecho es 
que parados o «fuera de ajuste» que 
para el caso es lo mismo, la tercera 
parte de los trabajadores de la 
Unión Soviét ica , e s t án sin empleo, 
sin salario, y condenados a salir de 
las grandes ciudades que h a b í a n i n -
vadido, hasta el punto de haber au-
mentado Moscou en 1932 en un m i -
llón de habitantes. Finalmente se 
ven abandonados a las calamidades 
de una vida salvaje y vagabunda. 
El plan quinquenal puede envane-
cerse de haber suprimido los para-
dos, pero debe confesar que ha de-
jado a la tercera parte de los traba-
jadores rusos sin trabajo, «fuera de 
ajuste». 
S. de P. 
SE ADMITEN ESQUIAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
D agina 2 
m 
L O Q U E D I C E E L L A 
E Q U I V O C A C I O N 
«Desde el punto y hora que se 
casaron, todos los d ía s han de dis-
cut i r seis o siete veces. Hasta ahora 
lo han c re ído el esencial condimen-
to de su felicidad m a t e m á t i c a , de 
esa felicidad que tiene hecha una 
detenida d is t r ibuc ión de los d ía s de 
regocijo y de d-sgracia, 
Pero ayer, de aquella brusquedad 
q u e d ó un leve rescoldo de orgullo, 
que a su instancia hemos de con-
signar con el nombre de amor pro-
pio. Se echaron a temblar, a l darse 
cuenta de que se les h a b í a ido la 
mano en el diar io condimento; lec-
ción aprovechable si pensaron en la 
mina que suponen los p e q u e ñ o s dis-
gustos aun en el amor m á s cimen-
tado, es té r i l d e m o s t r a c i ó n si sólo se 
dió cuenta de lo mal que pone la 
boca cuando se enfada. 
H a n pasado aquel día sin d i r ig i r -
se la palabra. Los dos se m o r í a n de 
angustia, pero los dos callaban. De 
nada s i rvió que ella le l impia ra so-
lícita cuatro veces consecutivas la 
misma solapa de la americana. Que 
él le resolviera, amparador, el jero-
glífico de la revista semanal, ¡Lo 
h a c í a para demostrarle su inferio-
r idad! 
Hasta que l legó el momento de la 
sinceridad. E l que su mar ido le lle-
vara la contrar ia sobre el d ía en 
que h a b í a n visitado el Museo Peda-
gógico - motivo del disgusto — no 
v a l í a la pena de seguir a s í por el 
enorme delito de no estar de acuer-
do c r o n o l ó g i c a m e n t e . 
Y fué ella quien sal tó; pero sumi-
sa, y quién sabe si un poco arre-
pentida ella en el fondo. 
«Si m i voluntad es siempre hacer 
lo que t ú quieras, la tuya debe ser 
no l levarme nunca la con t ra r i a .» 
Con lo que pasaba por humilde, 
pero quedaba en s i tuac ión de poder 
hacer lo que mejor le conviniera. 
A l f in, mujer .» 
S. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , en au tomóv i l , don 
Ricardo A t r i á n y s e ñ o r a y el joven 
Enrique Casas. 
— De Zaragoza, don Alvaro Gas-
par. 
— De Madrid , don Juan Giménez , 
distinguido amigo nuestro. 
— De la misma pob lac ión , el inge-
niero don Ignacio Estevan y el ge-
rente de Te led inámica Turolense, 
don Emil io Fe rnández . 
— De Cas te l lón , el oficial de aquel 
Gobierno civil don Fernando Lara, 
estimado amigo. 
— De viaje de negocios, el acredi-
tado industr ial de esta plaza don 
Santiago A n d r é s . 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Pascual Sanz. 
— A Alcalá de la Selva, el médico 
don Enrique Garc í a . 
— A Calamocha, d o n Francisco 
D a u d é n . 
— A Orihucla del Tremedal, e l 
competente secretario de a q u e l 
Ayuntamiento don Ramiro Méndez . 
— A Zaragoza, el fabricante don 
Alfonso Solans. 
— A Daroca, don Ricardo Lario. 
— A Valencia, don Manuel Ugarte. 
— A Calatayud, don Juan Evange-
lista. 
— A Valencia, don Juan Orimau. 
A C C Í O N AÑO í i 
¿Y quién paga? 
Se nos dice que a partir de prime-
ros de año , el Ayuntamiento tiene 
elevado el impuesto sobre vinos y 
alcoholes. 
Esta noticia se recibió con mal 
careo por los industriales dedicados 
a esos ar t ícu los . 
Hoy , el dec i l i t ro de vino que ha-
ce dos días se pagaba a seis pesetas, 
valió siete. 
¿ Q u i é n debe poner mala cara an-
te esos impuestos? 
N o sabemos si al comerciante le ' 
h a b r á n impuesto una peseta m á s ! 
por cada decál i t ro , pero sí tenemos 
la seguridad de que el consumidor ' 
ya la paga. 
D E L I D II A 
B U E N A N O T I C I A 
P o r nuestra p o b l a c i ó n c i rculó 
ayer, con insistencia, la noticia de 
que en Madr id hab ía se conseguido 
destinen a Teruel uno de los Bata-
llones de nueva creac ión . 
No hemos podido confirmarla de-
bido a que los s e ñ o r e s componentes 
de la comis ión que a ta l objeto mar-
charon a la capital de E s p a ñ a no 
hab ían regresado t o d a v í a . 
Mas como no siempre los rumo-
res son falsos y muchas veces se 
cumple el refrán de que « c u a n d o el 
río suena . . .» , recogemos la noticia 
porque a d e m á s somos optimistas 
en este estado de cosas, es decir, en 
que Teruel lograse su deseo. 
Hay motivos para tal opt imismo 
en vista de que nuestro pueblo ha 
sabido llevar un aceptable ofreci-
miento a los altos Poderes: terre-
nos, el 25 por 100 de la obra y dota-
ción de los servicios de luz y agua. 
Y como uno de esos Batallones 
es tá destinado para Aragón , y Ara-
gón quiere venga a Teruel, ¿por qué 
no lograrlo? 
¡Ya es hora se consiga algo! 
B U E N A T E M P E R A T U R A 
Fué la de ayer una aceptable tem-
peratura que hizo salir al personal 
de sus casillas. 
E l sol lució e s p l é n d i d o . 
Los paseos v iéronse muy anima-
dos y con ello salieron beneficiosas 
¿a que no saben qu iénes? 
Pues las palomas existentes en las 
torres de nuestra esbelta escalinata. 
Como era de esperar, las palomas 
enviadas por nuestra hermana Hues-
ca han conseguido criar algunos 
descendientes (cosa muy difícil, por-
que no tienen un palomar adecua-
do) y son varios los pares que exis-
ten. 
Por eso, al hacer buen t iempo, 
los n i ñ o s y personas mayores, se 
paran a verlas y como estos an íma-
les son tan mansos pues quienes los 
contemplan terminan por darles de 
córner, formando bonitos cuadros 
los n i ñ o s al verse rodeadas de palo-
mas. 
Ahora, cuando se acometa la re-
forma del mencionado paseo, como 
en ella figura otra torre, r e su l t a r á 
que esos animalitos e s t a r án mejor y 
poco a poco i rán subiendo a la Glo -
rieta, se u n i r á n a las otras palomas 
que ya salen por allí y por fin las 
tendremos por los principales pa-
seos y bien atendidas al entrar, por 
tanto, en cuatro palomares. 
Hay que d e s e n g a ñ a r s e que ense-
ñ a n d o al n iño a respetar a los ani-
males y a las plantas se le orienta 
grandemente hacia otra vida, hac í a 
el bien. 
Debe desterrarse aquello de ape-
drear animales, destruir sus nidos y 
destrozar plantas. 
S I N P E R I O D I C O S . 
ecroiogias 
A la avanzada edad de 84 a ñ o s ha 
fallecido d o ñ a Mar ía Asensio, ma-
dre polí t ica del jefe de la Guardia 
municipal , s e ñ o r T r e g ó n . 
Los actos de funeral y conducc ión 
v iéronse bastante concurridos. 
T a m b i é n ha fallecido don Eduar-
do Garc ía , persona muy conocida 
en nuestra pob lac ión . 
Descansen en paz y reciban sus 
respectivas familias nuestro sentido 
p é s a m e por dichas p é r d i d a s . 
¡¡flNUNCIflR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- — M AYORTIR AD A 
Ayer, una vez m á s se q u e d ó Te-
ruel sin poder leer la Prensa madr i -
leña . 
No sabemos las causas pero su-
ponemos serán estas el no haber en-
lazado los trenes. 
Lo suponemos así porque tampo-
co l legó la «Gace ta de Madr id» . 
Como estamos acostumbrados a 
estas anoma l í a s , ya apenas si se les 
presta a tenc ión . 
E l del 7 
B O L S A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 69'15 
Exterior 4 % 8075 
Amortizable 5o/ol920 . . 93'50 
Id . 50/0i917. . . 89*25 
I d . 50/01927conim-
puestos 87'30 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 99'90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 153'00 
Banco E s p a ñ a 550'00 
Nortes 268'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 237*00 
Azucareras ordinarias. . . 42'75 
Explosivos 700 00 
Tabacos 208'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108'00 
Monedas: 
Francos 48'90 
Libras 3905 
Dollars 7'88 
• - s tost a dos 
lllllMII.il/tP3 
I B E J A X K A W O l 
CLASES Y PRECIO C O M O 
: : N I N G U N A CASA : : 
m PRECIOS ESPECIALES P A R A : COMERCIANTES, CAFES : : : : Y B A R E S : : : : 
Plaza de Carios Gaste!, 4.-TERUEL 
¡iPor inventarío 
sólo por unos dios!!... 
3 de ¡as iii 
U 1 D A 
todos ios géneros de 
invierno y camisería 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! 
1 
R a m ó n y Cajal, 3 7 . - T E R U E L 
iMWyifflIl'BBMB—M.-P',i|^ui "wwmut/i 
m M E N T D S A B O L A S 
pora automóviles 
e n c r í o d í 
A u r o SALON 
llffül 
CASA CENTRAL: 
Avda. de la Repúbl ica . 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
E X C L U S I V A D E L O S COJINE-
TES D E R O D I L L O S Y A B O L A S 
(STOCK PERMANENTE) 
PARA 
Automóviles 
Camiones 
Motos 
Y 
Maquinaria 
en 
general 
Grandes descuentos 
SUCURSALES: 
C. B L A S C O . 4 
T E L E F O N O 64 - A L C A Ñ I Z 
G R A N V I A M A R Q U E S D E L 
TUR1A. 36 - TEL. 15225 
V A L E N C I A 
Ce i*» a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Regresado a Teruel el señor go-
bernador civi l de la provincia, en la 
m a ñ a n a de ayer rec ibió las siguien-
tes visitas: 
D o n Césa r Arredondo; don José 
Bernad, de Barrachina; señores in-
geniero-jefe de Obras púb l i cas y di-
rector de la Cárcel ; don César Lua-
ces, ingeniero y d o n j u á n González . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A los alcaldes de Escriche, Mon-
royo, C o r b a l á n y Peracense, se les 
comunica la a p r o b a c i ó n de los pre-
supuestos municipales que sus res-
pectivos Ayuntamientos formaron 
para el a ñ o actual. 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Macario Crespo, 105'07 ptas. 
S e ñ o r jefe de Telégtafos , 670. 
D o n Joaqu ín Pandes, 750'00. 
S e ñ o r ingeniero A g r ó n o m o , 117'46 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos, —Leandro Jul ián V i -
lla, hijo de Luis y Francisca. 
Alber to Moradriega Alcalá, de 
Custodio y Pilar. 
A n d r é s Navarro Benedicto, de 
A n d r é s y Mar ía . 
Defunc iones .—María Asensio Do-
mingo, de 84 a ñ o s de edad, viuda, a 
consecuencia de senectud.—Valca-
liente, 19. 
- D E P O 
F U T B O L 
El Athlé t ic m a d r i l e ñ o ha entabla-
do negociaciones con P e ñ a , medio 
ala del I rún , v parece ser que ese 
jugador p e r m a n e c e r á en las filas 
a th lé t icas en la p r ó x i m a temporada. 
Los á rb i t ros ú l t i m a m e n t e aproba-
dos en Madr id , son: 
D o n Miguel B o i l , don Francisco, 
don Rafael y don Félix Tamarit , don 
José Puchalt, don Manuel Dassoy, 
don Francisco M o n t o l í o , don José 
Navarro, don Enrique Miguel, don 
José M . Pérez , don Francisco March, 
don Pedro R a m ó n , don César Na-
varro, don Gonzalo Latorre, don 
Francisco Montava. don V, Ferran-
do (Paquete), don J o s é Tormo, don 
Isauro Carrascosa, don Manuel To-
rres y don Francisco Mensua. 
Ecos 
CIQ 
PQÍÍ il Í Í É Í ie H i 
D o n Juan Anton io M u ñ o z , celoso 
presidente de dicha benéfica inst i tu-
ción, nos comunica lo siguiente: 
«La Sociedad de Tablajeros de es-
ta capital, que dejó de funcionar, 
hace entrega al Comedor de Cari-
dad de los fondos y utensilios que 
posee y que son los siguientes: 
Ciento veint iséis pesetas en me tá -
l ico . 
Una mesa con tres cajones y tres 
banquillos para sostenerla. 
Una escr ibanía con dos tinteros y 
tres porta-plumas. 
U n tintero de mesa. 
Dos perchas de pared. 
Veinte sillas de madera. 
Dos escupideras de piedra. 
Esta entidad agradece el donativo 
y tiene a bien hacerlo públ ico por 
medio de la prensa para sat isfacción 
de los interesados y para que sirva 
de ejemplo encases a n á l o g o s , en la 
seguridad de que cuanto remitan ha 
de ser úti l y aprovechable en bien 
del necesitado, al que todos tene-
mos la obl igación de socor re r» . 
Anteayer nos enteramos rf 
primeros de Mayo se inaua % 
el vecino pueblo de Santa E i ^ ' 
primera función taurina de i : 
que en dicho circo de mad i: 
dremos admirar esta t e m p j ^ ^ 
Ayer nos confirmó esta n 5 
mismo fempresario, s e ñ o r 0 ^ ' 
quien nos dijo es deseo 8 ^ 
menzar la temporada el dlaT; 
p r ó x i m o Mayo. • k 
Este señor quiere satisfaz 
afición turolense y como esu a« 
fecho del vecindario de Santaí 
lia pues para complacer a 
otros está dispuesto a llevar b ] 
novilleros y conseguir que \0}¡ 
jos sean dignos de las molestia' 
para presenciarlos tiene que S' 
tar el que de Teruel marche 
ta Eulalia. 
Como se rán numerosos L 
pec tácu los taurinos que han d * 
lizarse, parece ser hay el dése" 
establecer autobuses de ida y J 
en los días de toros. 
Sabemos algunos nombres del 
toreros que por allá desfilarán p,? 
no queremos extendernos, por3 
ra, sobre este extremo. 
O t r o día, m á s . 
Ahora ya hay bastante para cg, 
solarnos. 
N o tendremos plaza de Torost 
Teruel, capital de provincia, 
podremos ver novilladas en elpa 
blo de Santa Eulalia,'como en olí 
pueblos de la provincia. 
¿ Q u é m á s dá? 
Las bajas que en sus respeclii;1 
cuadrillas causaron no pocos i 
dores de primera fila al llegi 
época reglamentaria del 
subalternos, es tá a ú n por 
la casi totalidad de a 
lias. 
Hasta ahora, únicameníeelváj 
soletano Fernando Domíngueil 
dado la publicidad de la ni» 
cons t i tuc ión de su cuadrilla para 
p róx ima temporada. 
De los d e m á s matadores seè 
conoce la «gente» que han de 
en su c o m p a ñ í a . 
Victor iano la Serna parece I¡I 
mira con buenos ojos al biMv 
C á s t u l o Mar t ín , y de aceptar él. 
un puesto en la cuadrilla del díeítt 
de Sepú lveda , no sería extrañoÍ: 
con Cás tu lo formara pareja sulií 
mano Josel í to , que como ess. 
ha dejado el estoque por losp* 
y actualmente anda por Caraca¡| 
tuando en su nueva condición 
banderillero. 
O t r o matador que tambiénso^: 
ta el concurso de Cástulo y Jos?: 
Mar t ín , es el madr i l eño «Mará* 
pero puestos aquél los a eligir'11 
difícil acertar su elección. 
Por ahora no hay otras noti 
de adquisiciones de gente de2 
y a caballo. 
mm m m E imiu ? sí1111 
A D R t D 
DíPQsltaiiQ oaia ia proïiDtli ás1,11,1 
P. PÜÍÜÍ Hi 
Sección religiosa 
Los Caballeros de Nuestra Seño-
ra del Pilar ce lebra rán m a ñ a n a su 
fiesta mensual en la capilla de Nues-
tra Excelsa Patrona, parroquia de 
San A n d r é s , a las ocho y media de 
su día. siendo obligatoria la asisten-
cia obligatoria a la Santa Misa y co-
m u n i ó n general. 
¿No está Vd. suscrito« 
A C C I O N ? 
I jafl1' 
N o lo d u i e mas. 
oue tr-j íeléfono 
m a ñ .rta recibirá va. ^ 
r iódico c-ntüs te sJ,r 
c.s . i ocup c i o f l ^ 
A N U N I A N D O E N 
A U M E N T A D 5 U 3 V -
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> E N 
5U3 VI? 
E n i d C d m i s í ó 
dictaminarse el proyecto de los haberes del Clero 
El ministro de Instrucción lleva 
a la Cámara e! conflicto 
estudiantil 
Se aprueba la Ley de renovación de Obligaciones 
del Tesoro. 
Comienza la discusión del proyecto dero-
gando la Ley de Términos municipales 
Madr id . —Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y diez de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba. 
D e s a n i m a c i ó n en e scaños y t r ibu-
nas. 
En el banco azul el ministro de 
Hacienda, s e ñ o r Lara. 
Queda aprobada el acta de la s e 
s ión anterior. 
El s e ñ o r A i z p ú n pregunta cuando 
se va a poner a debate la proposi-
c ión sobre la r enovac ión de las Co-
misiones gestoras. 
El s e ñ o r Alba justifica que dicha 
p r o p o s i c i ó n no se discuta hoy por 
la ausencia del minis t ro de la Go-
be rnac ión , s e ñ o r Mart ínez Barr ios . 
Se entra en el orden del día . 
El s e ñ o r Maura (Honorio) defien-
de una p r o p o s i c i ó n de Ley sobre 
jubilaciones y separaciones de fun-
cionarios de las carreras d i p l o m á t i -
ca y consular. 
Censura la ges t ión del s e ñ o r Zu-
Jueta durante su estancia al frente 
del Ministerio de Estado. 
El s e ñ o r S^bor í t lo defiende. 
El s e ñ o r Maura (Honorio) dice 
que los funcionarios d ip lómá t i cos 
y consulares fueron despojados ar-
bitrariamente de sus cargos. 
El s e ñ o r G a r c í a Gui jarro pide 
que se traigan a la C á m a r a los ex-
pedientes. 
Se toma en cons ide rac ión la pro-
posic ión del s e ñ o r Maura. 
Se vota y aprueba definitivamente 
el proyecto de Ley autorizando las 
reparaciones del crucero «Méndez 
Nüfiez». 
Sigue la d i scus ión del proyecto 
de Ley sobre renovac ión de obliga-
ciones del Tesoro. 
El s e ñ o r Casanueva defiende una 
enmienda adicional. 
La C á m a r a aprueba el proyecto. 
Seguidamente se pone a debate el 
asunto referente a los sucesos ocu-
rridos en San Car1 os. 
El ministro de Ins t rucc ión , s e ñ o r 
Pareja Yébenes , relata los sucesos 
desde su inic iación. 
Refiere lo ocurrido en Zaragoza y 
1 a s desagradables consecuencias 
que de ellos se derivaron. 
Afirma qse para evitar mayores 
males se o r d e n ó la clausura de la 
FUE. pero ante la imposibil idad le-
gal de mantener esta d i spos ic ión se 
l evan tó la clausura. 
A ñ a d e que en otras universidades 
hubo necesidad de suspender las 
clases. 
D e s p u é s se produjeron los dolo-
rosos sucesos de la Facultad de San 
Carlos. 
El Gobierno se encuentra con un 
grave problema escolar que rebasa 
ya las lindes universitarias y se con-
vierte en problema de orden públ ico 
por la crisis del fuero universitario. 
El Gobierno e s tud i a r á el problema 
para darle so luc ión definitiva, pues 
es imposible contemplar la situa-
ción con impasibi l idad. 
El s e ñ o r P r imo de Rivera pide la 
palabra. 
El s eñor Pareja Yébenes c o n t i n ú a 
su discurso. 
Dice que se propone emplear me-
didas de profilaxis para impedir la 
repet ic ión de los hechos y resolver 
este asunto. 
(Algunos diputados piden la pala-
bra). 
El presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
Al -a, advierte que no puede conce-
der la palabra sobre este asunto a 
los diputados porque no se ha plan-
teado ninguna in t e rpe lac ión sobre 
el mismo. 
El s e ñ o r Gonzá lez López pide al 
ministro de la G o b e r n a c i ó n que ex-
plique p o r q u é la fuerza públ ica ha 
permanecido impasible e inactiva 
ante los sucesos. 
El s e ñ o r Alba dice que no estan-
do presente en la C á m a r a el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n este 'asunto 
queda aplazado hasta la ses ión del 
martes p r ó x i m o . 
El s e ñ o r P r imo de Rivera advier-
te que él p id ió hacer uso de la pa-
labra porque el ministro de Instruc-
ción ha solicitado in formac ión de 
fuera y de dentro de la C á m a r a . 
— Yo —dice Pr imo de Rivera —me 
ofrezco a esclarecer lo que pide el 
minis t ro . 
So pon^ a debate la de rogac ión 
de la Ley T é r m i n o s Municipales. 
El s e ñ o r Gracia, socialista, pide 
que se mantenga la vigencia de esta 
Ley hasta que se perfeccionen los 
jurados mixtos. 
El s e ñ o r M a d a r i a á a dice que la 
Ley de T é r m i n o s Municipales ha 
sido un instrumento en manos de 
los socialistas, para proceder vio-
lentamente contra sus enemigos po-
l í t icos . 
El s e ñ o r Gracia: ¿ D o n d e hemos 
preconizado la 'violencia los socia-
listas? 
El s e ñ o r P é r e z Madrigal : En el 
Cine Europa. 
El s e ñ o r Gracia insiste en que la 
Ley de T é r m i n o s Municipales como 
transitoria es necesaria. 
El s e ñ o r Madariaga protesta de 
que los'socialistas quieran monopo-
lizar la r ep re sen t ac ión obrera, má -
xime cuando muchos de ellos no 
trabajan desde hace m á s de cin-
cuenta a ñ o s y siguen ostentando el 
t í tulo de trabajadores. 
A d e m á s —dice—no habé i s hecho 
m á s que caciquear. 
Arrebatasteis —agrega— los cen-
tros de e n s e ñ a n z a a los jesu í tas y 
creasteis otros en los que los n i ñ o s 
se mueren de frío. 
Puesto a vo tac ión el voto particu-
lar de Gracia es rechazado por 160 
contra 50. 
El s e ñ o r M a r t í n e z G i l combate el 
abandono que dice existe en el M i -
nisterio del Trabajo, que ha provo-
cado protestas e incluso el anuncio 
de una huelga general. 
Dice que los jornales en la reco-
lección de la aceituna han bajado 
cuatro pesetas. 
No cree que el partido radical se 
atreva a derogar la Ley de Té rmi -
nos. 
El ministro de Trabajo, s e ñ o r Es-
tadella. 
Dice que los timbres de gloria los 
da la op in ión púb l i ca . 
Se promueve un regular «jañeo» 
porque el s e ñ o r Mar t ínez G i l inte-
rrumpe constantemente al min is t ro 
y le amenaza con descubrir q u i én es 
son los que se benefician con la 
cues t ión triguera y la e lebac ión del 
pan. 
El s e ñ o r Palanca ataca al caci-
quismo socialista. 
Dice que los ca tó l icos de algunos 
pueblos no pueden enterrar catól i -
camente a sus deudos si no se pro-
veen previamente de la au to r i zac ión 
de la respectiva Casa del Pueblo. 
A ñ a d e que los patronos son vícti-
mas de las constantes coacciones 
que sobre ellos ejercen los socialis-
tas. 
(Escándalo . ) 
1 
m 
Nueva distribución de las fuer-
zas de la Benemérita 
Se eMaii wMn m pmilsr 
y 
Madrid . —Esta madrugada recibió 
a los periodistas el subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
Les dijo que en breve se p o n d r á 
en vigor la r eo rgan izac ión de la dis-
t r ibuc ión de fuerzas de la Guardia 
civil para hacer las concentraciones 
m á s r á p i d a s y menos costosas. 
T a m b i é n se o rgan i za rán brigadas 
de barrio muy eficaces para locali-
zar a los elementos sospechosos. 
Igualmente se preparan normas 
eficaces de desarme, que no consis-
t i rán en restringir las licencias de 
uso a los ciudadanos, sino en un 
control real de tráfico de armas. 
Q U E I P O D E L L A N O 
E N EL C O N G R E S O 
Uno de los atracadores resul-
ta herido de un balazo 
Se o r d e n i Is recooids de m u e 
las sociedades de l i r a eo Barcelona 
Madr id . —El general Queipo de 
Llano estuvo a ú l t ima hora de la 
tarde en el Congreso conferencian 
do con una destacada personalidad 
republicana. 
V I S T A D E L A C A U S A P O R 
LOS SUCESOS DEL 10 D E 
: A G O S T O E N S E V I L L A : 
Madr id . —Hoy c o n t i n u ó ante la 
Sala Sexta del Tr ibunal Supremo de 
Justicia la vista de la causa instruida 
con mot ivo de los sucesos desarro-
llados el día 10 de Agosto de 1932 
en Sevilla. 
Prestaron dec la rac ión numerosos 
jefes y oficiales del Ejército y de la 
B e n e m é r i t a encartados e n dicho 
proceso. 
Todos manifestaron que en sus 
actuaciones creyeron que o b e d e c í a n 
al mando legí t imo. 
El c ap i t án de Ingenieros s e ñ o r 
Correcher, hizo un gran elogio del 
general Sanjurjo y dijo que él c reyó 
siempre que a Sanjurjo hay que 
obedecerle en todo caso y no dejar-
le solo en la calle. 
• 
Este oficial fué el que leyó el ban-
do declarando el estado de guerra. 
En la sesión de la noche q u e d ó 
terminada la prueba testifical. 
Barcelona. —La Comandancia M i -
litar ha ordenado la recogida de las 
armas a las sociedades de t i ro , en 
cumplimienta del decreto reciente-
mente aprobado por el Gobierno de 
la Repúb l i ca . 
L A H U E L G A D E T A X I S T A S 
EN M A L A G A : : 
Málaga . — Los taxistas persisten 
en la huelga. 
C o n t i n ú a n practicando coaccio-
nes. 
R O B O S Y A T R A C O S 
Málaga , —En la tienda de quinca-
lla propiedad de los s e ñ o r e s Alva-
rez Garc í a penetraron unos ladro-
nes y se llevaron 4.000 pesetas. 
Cerca de la Caleta seis pistoleros 
desvalijaron una hacienda. 
El Ayuntamiento ce lebró ses ión 
esta noche y a c o r d ó telegrafiar su 
protesta al Gobierno y pedir que se 
adopten medidas para garantizar 
vidas y haciendas a los ciudadanos 
pacíficos. 
• UNA D E S G R A C I A : 
Huelva. —Cuando se hallaba exa-
minando una pistola el presidente 
de la D i p u t a c i ó n provincial , s e ñ o r 
Mar t ín Fabero, se le d i spa ró el ar-
ma p r o d u c i é n d o l e la muerte. 
E N L A UNIVERSI -
: D A D D E M U R C I A ¡ 
Murcia .—Un grupo de estudian-
tes de la Universidad p e n e t r ó en la 
Secre ta r í a de la FUE y a r ro jó todos 
los muebles que h a b í a n en ella a la 
calle. 
F N Z A R A G O Z A 
Zaragoza. —Se dice que el minis-
tro de Ins t rucc ión públ ica ha cur-
sado u n a orden clausurando l a 
i Universidad por tres d í a s . 
1 O T R O A T R A C O 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Un socialista: El que roba a un 
l a d r ó n . . . 
(Formidable escánda lo . ) 
El s e ñ o r Madariaga: Esas pala-
bras requieren ser explicadas. 
(A'gunos'diputados del centro i n -
tentan abandonar sus e scaños . ) 
El s e ñ o r Alba: Esas palabras no 
c o n s t a r á n en el acta. 
El s e ñ o r Palanca: Yo en mis fá-
bricas tengo obreros socialistas 
cuando quieren trabajar. Lo que no 
admito en ellas son vagos. 
El s e ñ o r Labandera aboga por la 
de rogac ión de la Ley de T é r m i n o s 
Municipales, que ha fracasado en la 
prác t ica . 
Dice que la mayor í a de los obre-
ros la rechazan. 
Seguidamente se suepende el de-
bate y se levanta la ses ión de la Cá-
mara a las ocho y cincuenta. 
Bi lbao.—A las nueve de la noche, 
unos d e s c o n o c í a o s se presentaron 
en el a l m a c é n de coloniales de Abra-
han D o m í n g u e z y pistola en mano 
m a n i a t a r o » a és te . 
D e s p u é s se apoderaron del dinero 
que h a b í a en caja. 
Unas mujeres pidieron auxilio y a 
sus griios acudieron fuerzas de cara-
bineros que entablaron tiroteo con 
los atracadores. 
Dos de ellos lograron huir . 
El o t ro fué herido g r a v í s i m a m e n t e 
de un balazo. 
En su poder se e n c o n t r ó ín t eg ra 
la cantidad robada. 
El atracador herido se llama Ino-
cencio Mar t ínez . 
Se practican diligencias para dar 
con el paradero de los dos atraca-
dores que se dieron a la fuga. 
FALLECE L A V I C T I M A 
: D E U N A T R A C O : 
Barcelona.--Ha fallecido Pedro 
Feu, v íc t ima del atraco en la calle 
¡de Pedro I . 
D I L I G E N C I A S JUDICIALES 
Barcelona.— Parece que el juez 
que instruye diligencias por el atra-
co a una tienJa de la calle de Telé-
grafos ha podido averiguar que los 
detenidos como supuestos autores 
tienen re lac ión con interesantes he-
chos extremistas sucedidos estos 
ú l t imos d ías . 
El dictamen eleva de catorce mi-
llones a treinta los subsidios 
Comprende a todos los sacerdotes que tenían el cargo en 
propiedad al proclamarse la Constitución 
La Comisión de la Presidencia acepta la 
lectura de una proposición de Ley de la 
minoría agraria 
Madr id . —Hoy ce lebró r eun ión la 
Comis ión de Justicia en una de las 
secciones del Congreso. 
Se es tud ió el proyecto de Ley so-
bre haberes del clero. 
La C o m i s i ó n emi t ió dictamen mo-
dificando el proyecto presentado 
por el Gobierno. 
Esta p r o p o n í a la conces ión de los 
dos tercios de sus respectivos ha-
beres a los p á r r o c o s de m á s de 40 
a ñ o s de edad que serv ían parro-
quias de menos de 3.000 habitantes 
en propiedad al proclamarse la Re-
públ ica . 
El dictamen determina la conce-
sión de los dos tercios de sus habe-
res respectivos a todos los sacerdo-
tes, sea cual fuere su edad y el lugar 
en que d e s e m p e ñ a b a n sus funcio-
nes, con tal que estuvieren en ellas 
con nombramiento en propiedad, 
al promulgarse la Cons t i tuc ión . 
Este dictamen fué aprobado por 
10 votos contra cinco. 
Ha pasado a informe de la Comi-
s ión de Presupuestos, 
A l triunfar las derechas en la Co-
mis ión de Justicia, su enmienda ha 
quedado convertida en dictamen. 
El dictamen antiguo lo manten-
d rán los radicales como voto parti-
cular. 
La cifra necesaria para cumplir 
este compromiso representa unos 
treinta millones de pesetas y la del 
proyecto del Gobierno solamente 
catoroe millones. Hay por lo tanio 
una diferencia de 16 millones de 
pesetas. 
L A C O M I S I O N D E 
LA PRESIDENCIA 
Madr id .—Hoy se r e u n i ó la Comi-
s ión de la Presidencia para estu-
diar el proyecto de Ley trasladando 
los servicios de Sanidad al Ministe-
rio del Trabajo, 
Este proyecto de Ley ha sido dic-
taminado desfavorablemente por la 
Comis ión , 
Esta a p r o b ó la lectura de la pro-
pos ic ión de Ley presentada por la 
mino r í a agraria, ordenando la de-
volución a los miembros de la gran-
deza de E s p a ñ a , de las fincas que 
les fueron incautadas sin indemni-
zac ión . 
Vota ron en contra de este pro-
yecto los representantes de los so-
cialistas, 
A H O R A SE A C U E R D A 
; •. B O L I V A R \ • 
Madr id , —El diputado comunista, 
señor Bolívar , ha manifestado que 
piensa presentar una p ropos ic ión 
de Ley para resolver el problema 
del paro obrero, 
D E T E N C I O N D E U N O D E 
LOS E V A D I D O S D E V I -
: : L L A C I S N E R O S ; 
M a d r i d , - H o y ha sido detenido 
en esta capital el teniente de Caba-
llería don Alfonso G ó m e z Pineda, 
que es uno de los deportados a V i -
lla Cisneros, que se evadió de aque-
lla pos ic ión en la noche del 31 de 
Diciembre de 1932. 
Se le condujo a Prisiones Mi l i t a -
res. 
Se abr i rá sumario para esclarecer 
ia forma en que se verificó la eva-
sión. 
G I L ROBLES SE ENTRE-
: V I S T A C O N L E R R O U X : 
M a d r i d , - E l s e ñ o r G i l Robles v i -
si tó hoy al jefe del Gobierno s e ñ o r 
Lerroux. 
A l salir de su entrevista con el 
presidente del Consejo, el s e ñ o r G i l 
Robles dijo a los periodistas que le 
hab ía pedido que el Gobierno p ro -
cure poner t é r m i n o ¡a la a n a r q u í a 
que impera en algunas provincias, 
atendiendo a remediar el paro obre-
ro y al mismo tiempo a adoptar me-
didas de orden púb l i co . 
Se debe destituir a muchos alcal-
des y jueces municipales y restringir 
la a c tuac ión de determinadas orga-
nizaciones societarias que son ver-
daderos focos de a n a r q u í a . 
El s e ñ o r Lerroux le p r o m e t i ó es-
tudiar medidas cuyos resultados se 
adver t i rán en breve. 
A L A S I Z Q U I E R D A S 
LES PARECE M A L 
Madr id . —Entre las izquierdas ha 
causado gran alarma la p r o p o s i c i ó n 
de la CEDA y agrarios sobre modi -
ficación de Ley de Reforma agraria. 
Se dice que las izquierdas prepa-
ran una c a m p a ñ a de ag i tac ión con-
tra el Gobierno, formando parte de 
ella una mani fes tac ión de protesta 
ed Madr id 
U N A I N T E R V I U C O N 
: R O M A N O N E S : 
Madr id , —El conde de Romanones 
en una interviú concedida a un pe-
riodiste ha manifestado que las dif i -
cultades pol í t icas a u m e n t a r á n m á s 
cada día . 
El Gobierno en la cues t ión de la 
Reforma Agraria se encuentra en un 
cal lejón sin salida. 
Derrotado este Gobierno, sola-
mente sería posible otro presidido 
por Me lqu í ades Aluarez. 
Las Cortes actuales —cont inúa d i -
ciendo R o m a n o n e s — s e r á n breves y 
es té r i l es . 
Af i rma que siente frío al pensar en 
la posibilidad de unas nuevas elec-
ciones por la reacc ión de las izquier-
das. 
No cree en el fascismo porque en 
E s p a ñ a le falta estado de o p i n i ó n y 
el hombre capacitado para acaudi-
l lar el movimiento. 
Solo t emer ía a un fascismo capi-
taneado por Largo Caballero o por 
P e s t a ñ a . 
Considera muy delicado el proble-
ma de Marruecos que ha entrado en 
una fase muy interesante como lo 
demuestran las declaraciones de 
Goded y Franco personas muy co ' 
nocedoras del problema m a r r o q u í . 
Termina sus declaraciones Roma-
nones anunciando que antes de ocho 
días el señor Calvo Sotelo se senta-
rá en su escaño del Congreso, 
O^ n c í A r » . Se vende a « - U S I O n : c u a l q u i e r 
precio Gramola completamen-
te nueva, con diez discos, to-
dos ú l t imas creaciones. 
Para m á s informes dirigirse 
a la Admin i s t r ac ión de este 
diario. 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
R L P O 
Mixlnu át «yer. 
MttLm 
Pre«i6n «moslttica 
Dirección vianto . . . • • ,• • • • 
Recoírido dal viento durante las áltlmas v«in-
ttotótroJioras. 
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N U M E R O SUELTO 10 C E N T I M p ^ * 
- La sis mora I -
El «afíaire» Starisky ha removidó 
febrilmente las siempre turbulentas 
aguas de la poli t ica francesa. Escri-
bo estas l íneas pocas horas d e s p u é s 
de ser conocida la noticia del suici-
dio de Stavisky. Apenas un par de 
pe r iód icos r inden créd i to piadoso a 
ese supuesto. M á s o menos, la ma-
yor ía ins inúa la h ipó tes i s del asesi-
nato. Se evocan otros casos singu-
lares. El de Almereyda, especial-
mente, muerto, con una correa de 
un zapato, la verdad oficial fué sui-
cidio; la verdad popular, asesinato 
por razones de Estado. 
Que la a tmósfe ra social dé esta 
Repúbl ica francesa es tá seriamente 
minada por el eclipse de los resor-
tes ét icos, nadie puede dudarlo. 
Desde San Remo a Boulogne-sur-
Mer, funcionan ciento setenta y tres 
casinos montados a base de explo-
tac ión del juego. Muchos m á s son, 
a d e m á s , los existentes en balnea-
rios y poblaciones importantes del 
interior. Las naciones que circun-
dan a Francia no conocen el juego, 
por lo menos, lo tienen eficazmente 
proscripto. (España , Italia, Alema-
nía , Suiza. T a m b i é n Inglaterra y los 
pa íses del Norte . No hablemos de 
Rusia, donde faltan dinero y humor 
para dedicarse a tan mor t í fero de-
porte). Esa excepc ión tiene un mar-
cado valor s i n t o m á t i c o . Es causa y 
es efecto de impurezas ambien-
tes. 
E l teatro acredita el contagio y su 
purulencia. N o nos referimos a los 
escenarios en que de modo siste-
má t i co se cultiva el desnudo, con 
atuendo m á s o menos a r t í s t i co . E l 
espec tácu lo p lás t ico es quizá el me-
nos inmoral ; m á x i m e en una gene-
rac ión que practica el «deshabi l lé» 
casi continuo, a pretexto de danzas 
r í tmicas , n a t a c i ó n y otros sports. La 
inmoral idad m á s peligrosa reside en 
otro género teatral: en la comedia 
de costumbres. Raro es el teatro de 
P a r í s al que puede i r sin previa 
consulta una muchacha. El géne ro 
que impera por doquier consagra 
sus preferencias a temas freudianos, 
aberraciones pa to lóg icas , y en el 
caso menos malo, enredos y diver-
timientos que hacen de la fidelidad 
conyugal «leitmotiv» burlesco, y del 
adulterio, inagotable manantial có -
mico. J a m á s aparece en escena en 
este Pa r í s luminoso, un marido bur-
lado, sin que el a u d í t e r i o coree sus 
gestos y palabras con estrepitosas 
carcajadas. E l Don Juan cuenta de 
antemano con un referendun plebis-
citario; y el «cocu» con la risotada 
plebeya. 
Los c r ímenes que registran la c ró-
nica negra par is ién espeluznan a 
menudo por su refinamiento hipe-
res tés ico . Todav ía colea el de V i o -
leta Noziéres , una jovencita de diez 
y ocho a ñ o s que ases inó a su pa-
dre, y, por poco, a su madre, para 
heredar unos francos y en t regárse -
los a su amigo. Reciente se halla el 
asesinato de un prefecto, ocurrido 
en forma altamente sospechosa, 
pues la a u t o r a - s u a m i g a - d i s c u t í a 
con la víc t ima, al parecer, la apro-
piac ión de ciertas comisiones incon-
fesables. Hace dos meses m o r í a en 
el Palace su empresario Oscar Du-
fraire, figura mili tante del radical-
socialismo, y el crimen está todavía 
impune, por motivos pol í t icos , aun-
que de púb l ico se s eña l an nombres 
y detalles que no reproducimos por 
respeto al lector. En trance de eje-
cución, en f in , hál lase la sentencia 
que condena a muerte a un doctor 
que para asesinar a sus víc t imas , 
manipulaba con demon íaca pericia 
ciertos ác idos , cuya mezcla redujo 
a gases el cuerpo de las v íc t imas . . . 
Ahora, el «affaíre» Stavisky pone 
a la orden del día un angustioso 
problema: la co r rupc ión parlamen-
taria. Los pe r iód icos , singularmen-
te los antigubernamentales, mane-
jan el barreno y lanzan a la veraci-
dad callejera nombres de diputados 
autoridades, ministros. A l parecer, 
el presunto suicida y estafador de 
m á s de seiscientos millones de fran-
cos, no obstante sus indubitables 
antecedentes penales, hab ía conse-
guido la amistad de los principales 
personajes pol í t icos repartiendo m i -
llones. El buen pueblo se indigna, 
refunfuña, crispa sus dientes. El pa-
cífico ciudadano medio —el contr i -
buyente, el empresario, el t e n d e r o -
disculpan en parte la proeza. «Al 
f in , —exclama uno de estos burgue-
ses de m o s t r a d o r - , Stavisky hac ía 
marchar el comerc io» . (El comercio 
de lujo, el cabaret, las modas, etc. 
El mismo que merodea en torno a 
los casinos. U n comercio muy des-
preciable, é t i c a m e n t e considerado; 
pero que constituye para Francia 
— o al menos cons t i t uyó hasta hace 
poco—foerte partida de su balanza 
activa de pagos. 
Yo no sé c ó m o cuando se esboza 
la tesis del «ral l iement» en E s p a ñ a , 
hay quien alude a la conducta se-
guida por los ca tó l icos franceses. 
El «ral l iement» del catolicismo fran-
cés no ha producido el menor be-
neficio a la moral cristiana. Los 
catól icos franceses ven respetada°su 
conciencia; es cierto. Y pueden rea-
lizar en su culto y en cierta medida, 
organizar una e n s e ñ a n z a confesio-
nal. Pero hablando sin eufemismos, 
y en f r en t ándonos con la realidad 
tangible, se impone esta af i rmación: 
el catolicismo es tá casi borrado de 
la vida social francesa, en las gran-
des ¡c iudades , y estacionado en las 
p e q u e ñ a s . Una es tad ís t ica del nú-
mero de misas que se celebran a 
diario en P a r í s , del mensual de co-
muniones administradas, y del pro-
medio de fieles que asisten a los 
cultos dominicales, nos suministra-
ría cifras desoladoras. A ú n sin 
ellas, cabe afirmar que el porcenta-
je de ca tó l icos practicantes es casi 
insignificante en P a r í s , con re lac ión 
al Censo; que son asimismo en in -
significante n ú m e r o de fieles que 
reciben los ú l t imos sacramentos y 
que en la Iglesia se observa a la 
par, escasez de jóvenes y exiguo 
fervor, (Un e spaño l se acostumbra 
difícilmente a ver fieles sentados, 
mientras el sacerdote alza, iglesias 
sin monumento en Jueves Santo, 
etc. etc.) 
Por el hi lo se saca rá le ovi l lo . Ese 
ambiente es un conjunto o rgán ico y 
tiene por causa la e l iminac ión pro-
gresiva del e s t ímulo religioso, y el 
t r ibuto creciente a los factores ma-
terialistas. Y en el orden legislativo, 
una serie de preceptos que van des-
de el laicismo hasta el divorcio. Es-
pecialmente si la crudeza de algu-
nas leyes votadas por las Consti tu-
yentes se a t e n ú a ahora [con normas 
m á s tolerantes. La s u s p e n s i ó n de 
la ley relativa a la e n s e ñ a n z a reli-
giosa, por ejemplo, es un esca lón; 
pero no una so luc ión definitiva. 
Puede levantarse el día de m a ñ a n a 
a impulsos de -otra racha sectaria, 
Y aunque así no sea, y aunque las 
Ordenes religiosas prosigan su fun-
d ó n docente, si en las escuelas pú-
blicas impera el laicismo no nos ha-
gamos ninguna i lus ión sobre el por-
venir patrio: padeceremos genera-
ciones propias a todo d e s m á n , por-
que al temperamento e s p a ñ o l , so-
bradamente impetuoso, se s u m a r á 
la falta de frenos morales fundados 
sobre la fe religiosa. 
La vida social y pol í t ica francesa 
está co r ro ída por una enorme gan-
grena. Procuraremos por todos los 
medios resguardar la a tmósfe ra es-
paño la de esa ventisca de le té rea . 
Va en ello el porvenir de la patria, 
la salud de la raza, el bienestar na-
cional. 
José Calvo Sote l» 
El "affaire,, y la 
franc-masonería 
153 N O M B R E S D E P O L I T I C O S . 
: A L G U N O S I N F L U Y E N T E S : 
Aparte de lo s e ñ a l a d o en las in -
formaciones que del asunto Stavis-
ky han publicado bastantes per iódi -
¡ eos viene el «Je suis P a r t o u t » a am-
pliar las noticias del papel que en la 
gran estafa del siglo han jugado co-
nocidos franc-masones. 
En su ú l t imo n ú m e r o leemos: 
«Dal imier no quiso ser el emisario 
del asunto Stavisky. Es un c ín ico . 
No negaba, pero repe t ía . «Estoy cu-
bierto por Dreyfus, A r o u . Netter... 
y por Hesse, y t a m b i é n por Julien 
D u r a n d . » 
T e r m i n ó Dalimier por presentar 
la d imis ión para salvar al Minister io 
Chautemps. ¿ P o r qué acep tó este 
papel? Porque la ca ída del Minis te-
r io Chautemps, era el hundimiento 
j de la f ranc-masoner ía . La solidari-
. dad m a s ó n i c a , al mismo tiempo que 
obligaba a Dalimier a apartarse mo-
I m e n t á n e a m e n t e , i m p o n í a la promo-
• c ión en el seno del Gabinete de un 
I personaje totalmente desconocido 
i y absolutamente incompetente en el 
I Minister io de la Marina mercante, 
j Revelaremos el nombre: W i l l i a m 
I Bertrand. Es un dignatario de la 
Masoner í a , iniciado en el grado 33; 
por consiguiente, el superior y el 
fiscalizador de Camilo Chautemps, 
el c u a l - n o sabemos p o r q u é —es un 
« h e r m a n o inferior.» 
E l papel de la Masoner í a es to ta l -
mente ignorado por los jóvenes . S i -
gue siendo preponderante. Es una 
especie de c a m a r a d e r í a y de frater-
nidad que se traducen en la C á m a r a 
por el « tuteo» y las «combinac io -
nes» del sistema. La M a s o n e r í a es la 
que paraliza la acc ión del movimien-
to neo-socialista, al que va a irtípe-
dir que aproveche una excepcional 
ocas ión de presentarse como un 
movimiento reformador y aun revo-
lucionario en el mejor sentido fran-
cés y social de la palabra. 
Guy de Mounereau telefonea des-
de Boyona al «Echo de Pa r í s» : 
«La verdad tiene muchos cam-
biantes en Bayona,.. 
Esta m a ñ a n a decía que los úl t i -
mos inculpados iban a hacer revela» 
clones susceptibles de hundi r lo to-
do. Esta noche soy menos afirma-
tivo, 
Dubarry, el director del diario ra-
dical-socialista «La Volon té» , ha de-
clarado que tenía a d i spos ic ión del 
juez 153 N O M B R E S D E P E R S O -
N A L I D A D A D E S , la mayor parte 
pol í t icas , que han recibido, a t í t u los 
diversos, dinero de Stavysky. Pero 
Dubarry no ha sido interrogado a 
fondo. Lo será m a ñ a n a . Q u i z á , en 
su celda, la noche se convierta en 
consejera. No es pues, seguro que 
m a ñ a n a esté tan decidido como hoy 
a obsequiar a la justicia, y en todo 
caso a la curiosidad públ ica , con los 
nombres de los 153 beneficiarios de 
las larguezas de Stavisky, S in em-
bargo, no se puede jurar nada. No 
se observan, desde hace unas horas, 
las reglas del juego pol í t ico y parla-
mentario. Por consiguiente, todo 
puede ser posible. 
El aspecto pol í t ico del «affaire»;se 
ha modificado profundamente, y la 
Masone r í a va a tener que hacer un 
nuevo apremiante l lamamiento para 
que «no se hunda el t emplo .» 
Ayuntamiento de 
Celadas 
SE NECESITA un molino de 
viento en condiciones para funcio-
nar y extraer agua. Ofertas a la A l -
caldía de Celadas (Teruel). 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio, Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
en l l idñn 
B U Z O N 
Ya en otras ocasiones hemos i n -
dicado la p rec i s ión o por mejor de-
cir, la ventaja que s u p o n d r í a para 
nuestros convecinos, que en la pla-
za de la Repúb l i ca se instalase un 
buzón de alcance. 
Insistimos de quien esto pueda 
hacer, ya que es molesto trasladarse 
a Correos y m á s por la noche, cuan-
do el alumbrado (según vamos a 
ver) bri l la por su ausencia. 
A l s eñor administrador le agrade-
ceremos gestione esta p e q u e ñ a me-
jora. 
A L U M B R A D O 
En la calle de Blasco, donde no 
ha mucho se i n s t a l ó alumbrado 
central, vimos como en pocos días 
desaparecieron los reflectores p r i -
meros para ser reemplazados por 
otros de menor potencia. 
Esta medida no c a u s ó ext rañeza , 
pues se a t r i buyó a cues t ión econó-
mica. Luego estos segundos focos 
han ido mermando en n ú m e r o y 
puede observarse como no alumbra 
m á s que uno, ¿ P o r qué? No se sabe. 
Lo que sí se sabe es que es insufi-
ciente el actual alumbrado para una 
vía de tan notada c i rculac ión, máx i 
me desde que Correos en ella se 
ins ta ló , 
C A C E R I A 
D E F U T B O L 
Los s e ñ o r e s Moreno que en arrien-
do tienen la «Es tanca» , han pasado 
unas horas en Alcañ iz , durante las 
cuales cosecharon unos cientos de 
piezas en nuestra «charca» . 
S U S C R I P C I O N 
Abierta para socorrer a las fami-
lias de los Guardias civiles y vigi-
lante Paulino Lahoz, heridos en el 
cumplimiento de su deber, en los 
recientes sucesos revolucionarios: 
Pesetas 
Suma anterior 2,655'00 
D o n José M.a Figuerola, 6'00 
» R a m ó n Benavente, 4'00 
» Joaqu ín Grau, 5'00 
» Joaqu ín Ri l lo , 2'50 
» An ton io Gracia Jasa-
nada, 2'00 
» José Ri l lo , TOO 
» Manuel M i r Va l lés , l'OO 
» Vicente Pascual Quí lez , 2'00 
» A n d r é s Vi rgós Calata-
yud, 6'00 
» Enrique Vicente Ga l ín , 3'00 
» Guil lermo Palomo, 2'00 
Casino Ar t í s t i co y Comer-
cial, 25'00 
Don Miguel V ida l Andolz, 3'00 
Banco de A r a g ó n , 50'00 
Don Manuel Marco Jarabo, 10*00 
» Rafael Guerrero, 10*00 
» Amadeo Castil lo, 15'00 
» Miguel Z a u r í n . 2'50 
» M a n u e l de la M a r í a 
Grau, 5*00 
Banco Hispano Americano, 50'00 
D o n Cayo Br inquis , lO'OO 
» Juan Enrique Iranzo La-
bandera, 5'00 
» Enrique Estrada, 5'00 
Sres. Pont y Gimeno, 75 00 
Don Fernando Pascual, 15'00 
Banco de C r é d i t o de Zara-
goza, 50'00 
D o n Francisco Agus t í n , 10 00 
» Orencio P e d r ó s , 5*00 
Casino Alcañiz , 50'00 
Suma y sigue. 3.061'50 
'9y ' : : : . , 
U \ m O ÍQ54 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., L a Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el m e p r europeo 
T £ ! L E F U N K 1 E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
En torno a los palos 
Se deben al Madr id «¡cómo no!», 
mejor dicho a sus delanteros, los sa-
brosos comentarios de estos d ías 
pasados —unos en broma y otros en 
serio — , acerca del «obs tácu lo» que 
representan los palos para que el 
b a l ó n entre a gol. Con este mot ivo 
se ha escrito bastante sobre la suer-
te y la desgracia de los equipos. 
Que un t i ro que dé en el poste 
pueda ser suerte o desgracia, confor-
me. Pero a q u í no tienen nada que 
ver n i la o p i n i ó n n i el opt imismo, O 
es suerte o es desgracia; y lo es o no 
para uno u otro bando. Es suerte 
para el bando atacante, porque el t i -
ro no va a kíc, sino que vuelve al te-
rreno de juego y puede ser remata-
do o, por lo menos, originar una 
nueva jugada en el á rea de defensa. 
Porque es indiscutible, apesar de 
todos los optimismos, que el t i ro 
que dá en poste es un t i ro mal d i r i -
gido o deficiente. Esto de las dimen-
siones de los palos es, a m i juic io , 
lo que menos importa en este caso. 
Luego hablaremos de esto. Lo inte-
resante son las dimensiones interio-
res del marco que se defiende, Y es-
tas ya se sabe que son invariables o 
por lo menos, no hay tolerancia. 
Pero hay descuidos. La m a y o r í a de 
los largueros superiores, los hor i -
zontales, no guardan, con re lac ión 
al piso, las dimensiones exigidas, 
porque—y esto se ve a simple vista 
cerchean de manera lamentable y, 
por tanto, achican las dimensiones 
interiores que el portero tiene que 
defender. 
El t i ro que no entra directamente 
en la meta, no es tá bien di r ig ido. 
Por lo tanto el t i ro que dá en el pos-
te y vuelve la pelota al terreno de1 
juego y en el sitio de mayor pel igro , ' 
en vez de i r a kic, es indudable que 
ha sido un t i ro de suerte, puesto 
q u é la jugada con t i núa frente a l ! 
marco. 
Ot ra cosa es la d i m e n s i ó n de los 
palos, que a menudo equivoca su 
in t e rp re t ac ión . No fué mero capri-
cho l imitar un m í n i m o en la escua-
dra de los palos. Esta, como el estar 
pintados de blanco, los palos, obe-
décie a razones de visibi l idad. Por 
eso se l imita el m í n i m o , Y con ello 
se demuestra que no tiene impor-
tancia un mayor espesor, aunque 
hayamos convenido que el t i ro que 
dá en poste es un t i ro de suerte para 
el atacante, A l fin y al cabo, entre 
«t i radores», el beneficio es recí-
proco. 
S i se redujera la d i m e n s i ó n míni-
ma 0'127 de los palos o postes, se 
or iginar ía un notable perjuicio (han-
dicap) a los «t i radores» en cuanto a 
punto de referencia visible para di-
rigir el t i ro . Yo entiendo que no se 
debe reducir la superficie de visibi l i -
dad, porque recuerdo que m á s de 
E i problema remolachero 
Una nota de la comi-
sión que fué a Madrid 
Pudiendo dar lugar a error algu-
nas informaciones publicadas en la 
prensa, acerca de las gestiones que 
ha realizado en Madr id la Comis ión 
que para ello designaron los remo-
lacheros de Aragón , Navarra y Rioja 
reunidos en Asamblea, dicha Comi-
s ión quiere dar cuenta de la forma 
en que han llevado a cabo su come-
t ido . 
Terminadas por la pos ic ión i n 
transigente en que los representan-
tes de las c o m p a ñ í a s azucareras se 
situaron, las gestiones amistosas 
que se hab ían entablado, la determi-
nac ión de la forma en que ha de rea-
lizarse la p róx ima c o n t r a t a c i ó n ha 
quedado sujeta a los t r á m i t e s lega-
les; habiendo de ser resuelta por la 
Comis ión Mixta Arb i t r a l Agr ícola , 
s egún indicac ión del s e ñ o r Subse-
cretario de Agricul tura, 
Creyendo interpretar el sentir de 
la Asamblea que le había conferido 
sus poderes, esta C o m i s i ó n c i tó a 
todos los representantes en Cortes 
Aragón , Navarra y Rioja a quienes 
e n c o m e n d ó la ges t ión de asunto tan 
importante, enca rec iéndo les la ur-
gencia de la so luc ión para que no 
se repitan las alternativas y dificul-
tades de la presente c a m p a ñ a por el 
retraso de la con t r a t ac ión y entrega 
de semillas. 
Nuestros diputados defender^ 
nazmente las aspiraciones Í11111111^ 
de los cultivadores: Distribución0^ 
cupo de p r o d u c c i ó n entre los Pu 
blos proporcionalmente a la can 
dad de remolacha que normalm6^ 
venían produciendo, aceptando Q 
esa d i s t r ibuc ión la hagan los Ser^  
cios A g r o n ó m i c o s , organismos 
nicos e imparciales. Defender*11^ 
el precio sea igual al de el a í l0^ pC-
rior, bien entendido que son W V 
setas el precio m í n i m o fijado p0 ^ 
disposiciones oficiales y 85 el 111 ^  
mo que voluntariamente dieron 
fábricas, ^ 
Independientemente de esta 1* 
preparatoria de la próxima canl^nla 
han tomado t a m b i é n por su cV.jCj 
los diputados la puesta en Pra jcío' 
con toda eficacia de las dispo j 
nes que resuelven los P r 0 J.-IJ 
planteado en la c a m p a ñ a actua 
gestión encaminada a que los J 0j 
dos mixtos remolachero-azuca 
se les de las atribuciones par3 e] fa 
tar sus acuerdos indipensables v 
que su labor sea útil. ^ ¡ 
La C o m i s i ó n vuelve de i 0p 
con una i m p r e s i ó n francament ^ 
timista porque cree haber |, 
brillar en las esferas ministeri ^ 
justicia de los intereses Tcf0 A$á»' 
ros. pudñ- iv lo esperarse lu"ble t 
mente una reso luc ión favor 
los mismos. _ 
La C o m i s é 
Editorial A C C Í O N . - T e r * 
una vez he tenido la pelota entre 1 
piés sin poder tirar a gol por n^08 
tinguir los palos de la portería * 
hab ían perdido la pintura y Se' ^ 
minaban en el gris del día, o tirab 
sin poder, no ya precisar, sino * 
siquiera orientado. 
Ya sabemos que el poste habitü i 
es del m í n i m o , 0,127 por 0'127 n, 
j t ros , o sea cuadrado. Este po! 
presenta al jugador una superfj ^ 
máx ima visible de 0'180 metros ^ 
tuado frente a una de las aristas ^ i 
Pues yo ha r í a los postes, niej0f 
dicho, el marco, con palos redon 
dos de 0180 metros de diámetro 
Y lo har ía as í por tres poderosas 
razones. I.0 Porque el jugador ten-
dr ía siempre y en cualquier situa-
ción que se encontrara con respec-
to al marco la misma superficie de 
referencia visible. 2.a Porque habría 
m á s seguridad en los factores suer-
te y desgracia de que ya se ve que 
nadie quiere prescindir. Y lo expli-
caremos t a m b i é n : si la pelota da en 
el centro mismo del poste redondo 
(citamos frente al marco), la pelota 
vuelve al terreno de juego exacta-
mente lo mismo que si hubiese da-
do con una superficie plana; si la 
pelota da en un extremo exterior, 
digamos m á s allá del centro (segui-
mos frente al marco), la pelota ova 
a kic o discurre hacia el lateral o 
extremo, y si dá en el poste por lo 
que diriamos su parte inferior (más 
a c á del centro, siempre, frente al 
marco,) la pelota hace, claro, todo 
l o contrario que en caso anterior: o 
entra o discurre hacia uno de los 
laterales (según se trate del palo 
derecho o del izquierdo,) pero pre-
cisamente el que h a b r á abandíM-
do el portero para gacudir al posk 
a que fué la pelota, en cuyo caso e\ 
delantero remata o el defensa de-
vuelve. Y 3.a Porque aunque haya 
quien lo tome a broma, los jugado-
res t end rán siempre un menor pe-
ligro si no hay aristas en que herir-
se en ocas ión de entradas, remates 
de còrners , dribligns apurados por 
el acoso, etc. 
Total; que la reducción del diá-
metro de los postes según queda 
dicho, a d e m á s de representar un 
serio handicap para los delanteros 
o tiradores, nunca resolvería la 
cues t ión suerte o desgracia del equi-
po n i beneficiar ía a los porteros 
puesto que no se les reduce las di-
mensiones del marco que tienen que 
defender. O c u r r i r í a sí , que los ba-
lones que ahora se estrellan contra 
los palos sa ldr ían a kic sin rozar 
siquiera el poste reducido, 
Pero cuando se t ira bien, a la su' 
perficie que encuadra el marco, los 
palos es lo de menos, Y se hacen 
goles. 
Julio Cueto 
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